














































































































































































これまで， Martin,Thrift and Bennett(l978), 
Griffith and Mackinnon (1981) , Griffith and 
Lea (1983）などの編著において，多くの寄稿者に
よるさまざまな動態モデルの試みが提示きれてき
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